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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bahasa figuratif yang terdapat dalam novel Bulan Kertas karya Arafat Nur dengan
menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analisis yang mengambil data
dalam novel Bulan Kertas karya Arafat Nur. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik dokumentasi,
kemudian data dianalisis melalui empat tahap, yaitu (1) identifikasi, (2) klasifikasi, (3) analisis dan (4) deskripsi. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa terdapat dua jenis bahasa figuratif dalam novel Bulan Kertas karya Arafat Nur yang akan diuraikan sebagai
berikut. Pertama, data yang diperoleh berupa bahasa figuratif yang terdapat dalam kalimat-kalimat pada novel Bulan Kertas karya
Arafat Nur. Bahasa figuratif yang didapat berupa kiasan dan pelambangan. Kiasan yang diperoleh meliputi metafora, perbandingan,
personifikasi, hiperbola, sinekdoce, alusi, sinisme, satire, dan sarkasme. Adapun pelambangan yang didapatkan yaitu lambang
benda, lambang waktu, dan lambang suasana. Kedua, kiasan yang paling banyak ditemukan ialah kiasan personifikasi sebanyak 43
data, sedangkan kiasan yang paling sedikit digunakan ialah sinekdoce dan sinisme dengan jumlah masing-masing 2 data. Ketiga,
pelambangan yang paling banyak digunakan dalam novel Bulan Kertas karya Arafat Nur ialah lambang suasana sebanyak 24 data,
sedangkan pelambangan yang paling sedikit digunakan ialah lambang benda dan lambang waktu dengan jumlah  masing-masing 1
data. Keempat, penggunaan bahasa figuratif dalam novel Bulan Kertas karya Arafat Nur berfungsi sebagai penjelas informasi dari
ucapan maupun narasi dari novel dan sebagai penjelas gambaran situasi yang dirasakan oleh tiap tokoh yang ada dalam novel
tersebut. 
